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Aan de plaats die Ensor heeft ingenomen in het Nederlandse museum 
bezit, aan zijar Nederlandse contacten en zijn invloed, werd vol-
gens de hr. Htigo RAU, nog te weinig aandacht besteed. Samen met 
hem hopen wij dat er een doorbraak mag komen naar een grotere 
bekendmaking van die grote meester, die België kende en toch 
onopmerkzaam een culturele uitwisseling en samenwerking stelde 
tussen Noord en Zuid. 
(1) Nota van de red. : 
Hubert BELLIS, stillevenschilder 
VOGELS, ENSOR en BELLIS tekenden er het "Gulden Boek" van 
het Rijksmuseum (nog steeds bewaard !) 
Even voorstellen : het "Vlaams Centrum voor Genealogie 
en Heraldiek" (Handzame) 
door Emiel SMISSAERT 
Ken uw streek. Ken West-Vlaanderen... Of toch 
zoveel als mogelijk is. Eén der studievelden 
die ons, Plate-leden, bekommert en nauw aan 
het hart ligt, of toch zou moeten liggen, is 
de familie-- en stamboomkunde. Daar houdt de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), 
onze zustervereniging, zich toch mee bezig, 
hoor ik je grommen. Ja, ja, maar er bestaat 
66k een "Vlaams Centrum voor Genealogie en  
Heraldiek" ! Een hele mond vol. En wat voor 
instelling, wellicht nog nooit van gehoord, 
is dat nu weer ? 
Kort omschreven, het is een ontmoetings en dokumentatiecentrum 
waar eenieder die belangstelling heeft voor familiekunde terecht 
kan en het werd niet zo lang geleden, in 1978, onder impuls 
van de zeer verdienstelijke, wijlen Michiel MISPELON opgericht. 
Thans huist het voornoemde Centrum in een deel van de prachtig 
gerestaureerde pastorie van Handzame, bij Kortemark in het hartje 
van West-Vlaanderen, meer bepaald in de Kronevoordestraat 2a 
(tel. 051/56.74.79). De openingsuren werden vastgesteld van 
9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, van maandag tot en met vrijdag 
(niet op zaterdag of zondag). Wie geen lid wenst te worden van 
dit Centrum (jaarlijkse bijdrage : 500 k, leden van een genealogi-
sche of heemkundige vereniging betalen 300 k), kan er toch terecht 
in de grote leeszaal om het archief en de bibliotheek te raadple-
gen tegen een vergoeding van 50 k per bezoek. Ja, spijtig maar 
het loont... en koken kost geld, nietwaar ? Vergeet niet, het 
betreft hier geen officiële instelling maar een V.Z.W. 
Wat heeft dat Centum ons te bieden ? Welke "service" wordt gebo-
den ? In de ruim voorziene, hooggespecialiseerde bibliotheek 
zijn werken beschikbaar over genealogie, heraldiek, geschiedenis, 
inventarissen, bibliografieën, tijdschriften alsmede boeken en 
artikels over "uitwijkingen" naar Nederland, Duitsland, U.S.A., 
Canada, Frans-Vlaanderen, enz. Hierbij komt dat zij beschikt 
over een zeer rijke verzameling "Bronnen voor familiekunde", 
waarbij wij beklemtonen dat er, benevens een schaduwarchief 
(op microfiche) van de parochieregisters bewaard in de rijks- 
archieven, volkstellingen (17de-18de-19de eeuw), poortersboeken, 
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staten van goed, penningkohieren (16de eeuw), bidprentjes, rouw-
brieven en grafschriften voor raadpleging in aanmerking komen. 
Tja héél wat, hé. En nog een aantal practische hulpmiddelen 
werden voor de bezoekers samengesteld. Lees maar : 
- Indices/Tafels : vele oude publikaties werden voor u, lezer(es), 
op het Centrum op familie- en plaatsnamen "geklapperd". 
- Een vraaq-antwoord kaartenstelsel, bijgewerkt tot en met 1985, 
waarin alfabetisch op familienaam alle gepubliceerde vragen 
en antwoorden zijn opgenomen. Daartoe worden gereputeerde 
tijdschriften doorsnuffeld en ontsloten. Wij zetten even op 
een rijtje periodieken als : "Vlaamse Stam", "Le Parchemin", 
"L'Intermédiaire", "Gens nostra", "De Nederlandsche Leeuw", 
"Nord Généalogie". Dit depouillement is zeer nuttig, stellig 
voor de beginneling, om te kunnen nagaan of reeds iemand zoekt/ 
zocht naar een bepaalde familie, om te kunnen in kontakt treden 
met deze persoon en om, last but not least, bruikbare genealogi-
sche of heraldische gegevens pogen terug te vinden. Er bestaat 
eveneens een "genealogisch repertorium" waarin men, alfabetisch 
gerangschikt, alle familienamen kan terugvinden waarover docu-
mentatie in het Centrum te vinden is. 
Hoed af, pet af voor die noeste werkers ! Al bij al, bij wijze 
van conclusie : er is daar al heel wat bijeengegaard en bruikbaar 
gemaakt voor de liefhebbers van familiegeschiedenis en heraldiek. 
En wil ook jij, misschien bij gelegenheid, je wat meer op de 
hoogte stellen of dieper boren en speuren naar de wortels van 
uw herkomst - ja, waarom niet ? - twijfel dan niet al te lang, 
neen, doe gerust beroep op dit nieuwe studiecentrum. Immers, 
wij mogen ons gelukkig prijzen dat zo'n juweeltje bestaat, vinden 
jullie niet ? 
Ken uw streek. Ken West Vlaanderen. Uw West-Vlaanderen. Toch 
een interessante en waardevolle provincie waarin wij leven, 
mij dunkt. 
KEN UW STAD - "HET KAROLINENHOF 
naamloze tekst uit ons archief naar gegevens 
van Daniël FARAZYN 
De geschiedenis van dit Kasteel, dat aan Mej. J. DE GRAEVE toebe-
hoorde, is in den beginne nauw verbonden met het kortstondig 
bestaan van een Hotel en een Maatschappij, die beide de zelfde 
naam droegen : "OSTEND PALACE HOTEL". 
Het hotel werd in 1897/1898 gebouwd op de hoek van de Koninginne-
laan en de Astridlaan. Op 3 mei 1898 werd de N.V. gesticht. 
Mej. DE GRAEVE bracht in de maatschappij liefst 10 villa's en 
2 kastelen in (met o.a. het KAROLINENHOF) en het hotel in opbouw. 
Tegen de hoogbouw van het hotel kwam er verzet, evengoed vanwege 
de Koning als vanwege de Stad. Daarenboven stapelden de financië-
le moeilijkheden zich derwijze op, dat de maatschappij failliet 
werd verklaard. In april 1899 kocht de Stad, bij liquidatie 
van de N.V., het KAROLINENHOF op voor 88.400 k. Het gebouw zelf 
werd vanaf de maand augustus 1899 als Politie Commissariaat van 
de 2de Divisie gebruikt en dit tot 1903, wanneer het Commissa-
riaat verhuisde naar een gebouw ten zuiden van het Atheneum op 
de Rogierlaan. 
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